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S E D A T  S İM A Y I
A ra lık  a y ın ın  ilk  
h a fta s ı  iç in d e  h a y a ta  
g ö z le rin i k a p a y a n  
H ü rr iy e t  g a z ete s i s a ­
h ip  v e  b a ş y a z a r ı S e ­
d a t S im a v i 1896 y ı ­
lın d a  İs ta n b u ld a  
d oğ m u ş, i lk  ta h s ilin i 
h u su sî h o c a la rd a n  
g ö rm ü ştü r .
İs ta n b u ld a  S a in t 
Jo s e p h  v e  G a la ta s a -  
ra y d a  o k u d u k ta n  
so n ra  b ir  m üd det G a la ta s a ra y d a  t a ­
r ih  ö ğ re tm e n liğ i y a p m ıştır .
T7-
B u  arad a  çizd iğ i k a r ik a tü r le r  v» 
v a ta n p e rv e ra n e  yaz»înrı ile  d ik k a ti 
ç e k m iş tir .
1919 da b a s ın  h a y a tın a  a tıla n  Sed at 
S im a v i, « R e sim li D ersaad et»  ism in d e 
b ir  g a z e te  ç ık a rm ış , c u m h u riy e t  ve 
h a lk  h â k im iy e ti  f ik ir  ve p r e n s ip le r i­
ni sa v u n m u ştu r.
M illî M ü cad e led e  ç ık a rd ığ ı « G ü ler 
yüz» is im li s iy a s i m izah  g a z ete s i, A 
n a d o lu d a k i k u r tu lu ş  s a v a ş ın ı v e  M us 
ta fa  K e m a li d e s te k liy e n  ilk  g azete  
o lm u ştu r.
B u n d a n  so n ra , b ir ç o k  g aze le  ve 
m ecm u a  ç ık a r a n  S e d a t S im a v i, « R e ­
s im li G a z e le»  d en  so n ra  1933 de « Y e ­
di G ün » v e  « K a r ik a tü r»  m ec m u a la rı 
nı k u rm u ştu r .
15-16 y ı l  d e v a m lı şe k ild e  y ay ın la  
n an  «Y ed i G ün » d e rg is in d e n  son ra 
1948 de «H ü rriy et»  g a z e te s in i k u ran  
S im a v i, a rk a s ın d a  ik i e r k e k  çocuğu 
b ır a k ıp  g itm iş tir .
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